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VITAMINA LORENZINI
Extracto Vitaminico Polyvalente (A, B, C e D)
Concentrado, estabilizado e titulado biologicamente
= =
. Regulador do desenvolvimento infantil, rachitisJno, crt1'ophias .
== e dystrophias infantís, anemias das c1'ianças e dos adultos,
.. aton'ias gastro-'intesf'inaes COJn prisão ele ventre Jwbitual, es-
. laelos post-infecciosos, post-operatorios, infecções chronicas,
· · esgotanwnto nervoso, cliabetes, escorbuto, bm'i-beri.
. . I ncncacla l)ara reintc[Jrar os rC[Jim ens dcieteticos. _
.:::
. . DôSE: - Por via oral (vitaminas A,
• B, C e D) 2 eolh€rinhas
para os adultos, 1 para as
• crianças, duas vezes ao dia. -' •
• Por via hypotennica (vi-




Extracto concentrado de figado fresco de vitella,
cascara sagrada, boldo, rhuibarbo.
Indicado para o tratamento das doenças elo ligado e elas vias
biliares, p1~isão de })entre habitur!l, dermatoses e nevroses de
or-ige1n hepatica.
DôSE: - 1 {JU mais colherinhas, a€-
gundo a sensibilicla'cle in"
c1ivic1ual, puro ou em agua,
1 ou 2 vezes ao dia, longe
das refeições.
Crianças - Meia dóse.
Instituto Biocllimico Italo· Brasileiro Ltda.
São Paulo . Caixa Postal 2893, Rua Conselheiro Brotero 1263
=== (A pedido. enviam-se amostra e literatura dos productos acima aos Srs. ==
- medicos inscriptos no archivo do In~tituto)
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